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representantes de distintos departamentos de Documentación de empresas ferroviarias
españolas, como punto de partida de un ambicioso proyecto que ya está en marcha, para
la creación de un grupo de documentación técnica ferroviaria que permitirá compartir
los recursos documentales de cada una de las empresas y promover una colaboración
permanente para un enriquecimiento mutuo.
XII ENCUENTRO DE LA RED DE CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS DE MUJERES
Los días 2-4 de junio de 2005 tuvo lugar en Sevilla el XII Encuentro de la Red, en
el Centro de Documentación «María Zambrano». Se puso de manifiesto que, tras once
años de andadura de la Red, las 35 bibliotecas y centros de documentación especializa-
dos en documentación sobre mujeres, distribuidos por todo el territorio nacional, no
siempre cuentan con recursos humanos y técnicos adecuados para gestionar un volumen
de documentación y demanda de información cada vez mayor. Por ello, se acordó soli-
citar a las administraciones, universidades y demás entidades competentes que se invo-
lucren para dotar adecuadamente estos centros y facilitar así los estudios relacionados
con la igualdad entre mujeres y hombres. 
LA CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
DE ESPAÑA (COSCE) PRESENTA SU PRIMER
INFORME CON PROPUESTAS PARA REACTIVAR
EL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) presentó el pasa-
do 20 de junio de 2005 su informe CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la
Ciencia en España) en el Palacio de la Moncloa, ante la Vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Dicho informe recoge un conjunto de
propuestas para reactivar el sistema español de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
El informe, elaborado por 59 científicos, empresarios y otros profesionales, recoge las
conclusiones de cinco comisiones presididas por Andreu Mas-Colell, Federico Mayor
Zaragoza, Amparo Moraleda, Luis Oro y Rafael Pardo. Estas comisiones, tras conside-
rar la situación de la ciencia española, han desarrollado propuestas concretas en cada
una de las siguientes áreas:
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